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Soccer Box Score (0T2 Period [108:46]) 
2008 Women's Soccer 
Cedarville vs Roberts Wesleyan (10/31/08 at Rochester, NY) 
Cedarville (10-5-2, 7-3-2 AMC) vs. Goals b:r:: eeriod 1 
Roberts Wesleyan (12-5-1, 10-3 AMC) Cedarville 0 
Date: 10/31/08 Attendance: 123 Roberts Wesleyan 0 
Weather: Sunny, 60, Windy 
Cedarville Roberts Wesleyan 
Pos ## Pl a~er Sh SOG G A Pos ## Pl ayer 
g 0 Amber Laing - - - g 0 Elizabeth Kennedy 
4 Hannah Wailes 1 - - - 5 Bethany George 
8 Lisa Burgman 1 1 - - 6 Joanna Switzer 
9 Katie Koch 2 2 1 - 8 Casey Keech 
10 Lacie Condon - - - 10 Michelle Roberts 
11 Bethany Riggs - - - 12 Lindley Zimmerman 
12 Torrie Pepper - - - 13 Kara Farnsworth 
13 Kelsey Watkins 3 2 - - 15 Kelsey Medeiros 
18 Erin Landers 2 1 - - 19 Erika Luedke 
22 Jill Carroll - - - 21 Casey Oyer 
25 Bethany Wailes - - - 22 Laura Willit 
-- Substitutes -- Substitutes 
3 Dresden Matson - - - 3 Cassady Gardner 
5 Alison Scharold - - - 4 Katie Johnson 
21 Jaimie Watkins - - - 7 Michele Palma 
24 Becky Burton - - - 9 Kay-Leigh Stacy 
26 Rachel Brownfield - - - 11 Kasey Beck 
Totals 9 6 1 0 16 Corrie Ingraham 
23 Jen Burch 
30 Al ~ssa Farina 
Totals 
## Goalkeeeers Min GA Saves ## GoalkeeQers 
0 Amber Laing 108 :46 2 7 0 Elizabeth Kennedy 
Shots b:r:: Qeriod 1 2 OT 02 Total Saves b~ Qeriod 1 
Cedarville 5 2 0 2 9 Cedarville 3 
Roberts Wesleyan 6 10 1 2 19 Roberts Wesleyan 2 
Corner kicks 1 2 OT 02 Total Fouls 1 
Cedarville 1 0 0 1 2 Cedarville 0 
Roberts Wesleyan 0 2 0 0 2 Roberts Wesleyan 2 
Scoring summary: 
No. Time Team Goal scorer Assist Descri Qtion 
1. 46: 23 CED Katie Koch 
2. 54: 19 RWC Erika Luedke 
3. 108:4 RWC Laura Will it 
(unassisted) 
Laura Willit 
Kelsey Medeiros 
Cautions and ejections: 
Officials: 
Offsides: Cedarville 1, Roberts Wesleyan 3. 
American Mideast Conference Game 
2 OT 02 Total 
1 0 0 1 
1 0 1 2 
Sh SOG G A 
- - -
- - -
- - -
2 1 
- - -
- - -
- - -
4 1 - 1 
4 3 1 -
- -
-
9 4 1 1 
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
- - -
19 9 2 2 
Min GA Saves 
108:46 1 5 
2 OT 02 Total 
4 0 0 7 
1 0 2 5 
2 OT 02 Total 
2 1 3 6 
2 1 0 5 
Official's signature 
